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SECCION 'DE PERSONAL.—Resuelve instancia del Vicealmi
rante don T. Calvar (rectificada). —Idetn id. del Vicealmi.
rante don J. Núñez. - Idem id. de los C. de N. don G. Cin
eúnegui y don J. M Manión.—Destino al C. de F. don E.
Montero.----Resuelve instancia del C. de C. don J. Jordán
de Urries.—Destino al T. de N. don J. Mena.—Idem al Ofi
cial tercero Auxiliar Naval don J. San Martín.- Idem a los
Auxiiiares de Artillería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra Auxiliar de los Servi
cios Técnicos de Arsenales a un individuo.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Resuelve instancia del Coronellde Ingenieros don C. Preys
1e r.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede autori
Sección oficial
ORDENES
EI Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Padecido error de. copia en las cuartillas originales de
la siguiente disposición, publicada en el DIARIO OFICTAT,
número 132, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.:. Dada cuenta de instancia elevada por el
Vicealmirante D. Tomás Calvar y Sancho en súplica de
que se le abonen las diferencias de sueldo del empleo de
Contralmirante al que ostenta en la actualidad, correspon
dient:'s a los meses de octubre, noviembre, diciembre de
1931 y de enero de 1932, el Gobierno de la República,
zación para asistir a un Congreso al Capitán don V. Juan
Gómez. —Destino al Teniente don F. Más . —Idern a un
Ayudante Auxiliar.
SECCION DE JUSTICIA.—Confiere comisión al Capitán Audi
tor don C. Moya.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Convoca a varios Concursos pa
ra provisión de las plazas que expresa. —Aumenta el cargo
de un semáforo. —Resuelve instancia de don P. Martorell.
Circulares y disposiciones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.— Anula los nombramientos que
expresa.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Concurso.
Edictos.
Sección no oficial.
--goa
visto, el informe emitido por la Sección de Personal de
este Ministerio y de conformidad con el dictamen del Ase
sor, se ha servido desestimar la petición, entendiéndose
(Inc sólo puede surtir efectos administrativos el decreto
de 14 de enero del ario actual, por el que fué promovido
a dicho empleo a partir de la revista del día primero de
dicho mes.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
E4cmo. )Sr. : Dada cuenta de expediente indoado a
consemmcia de instancia elevada por el Vicealmirante
en situación de reserva D. José Núñez Quijano, en la
que solicita ascenso al inmediato empleo, el Gobierno de la
República, de conformidad con el dictamen emitido por
la junta de Reclamaciones y Agravios, se ha servido des
estimar la petición, ya que pasado el recurrente a su ac
tual situación con los beneficios del decreto de 23 de ju
nio de 1931, por decreto de 21 de febrero _último (DIARIO
OFICIAL número 45), fueron con ello cancelados los agra
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vios que pudiera haber sufrido en el régimen dictptorial.
Madrid, 8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores... á:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío de la Escala de Mar D. Guillermo Cin
cúnegui y Chacón en súplica de que se le conceda el pase
a "Servicios de tierra" por motivos de salud, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal de este Ministerio, se ha servido dis
poner que el citado Jefe, a partir de esta fecha, quede
tan sólo para "Servicios de tierra".
Madrid, 8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
Sefiores...
o
Excimo. Sr.: Dada cuenta. de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Jesús María Manjón v Brandariz
en súplica de cine se le conceda el pase a "STrvicios de
Tierra", el Gobierno de la República. de conformidad
con ro informado por la Sección. de Personal de este. Mi
nisterio, se ha servido disponer que el referido jefe que
de solamente para desempañer destinos de tierra.
Madrid, 8 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la _Sección de Personal.
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: FI Gobierno de la República ha tenido
a bien nombrar Comandante de la provincia marítima de
Ibiza al Capitán de Fragata Ti Emilio Montero García.
Madrid. 8 de junio de 1932.
GIRAL.
Srs. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Director General de Navegación, Pesca e Industrias
.1arítimas e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada
pitán de Corbeta D.
en súplica de que se
cuenta de instancia que eleva, el Cá
José Jordán de Urríes y de Ulloa
le conceda el pase a la situación de
retirado con arreglo a lo dispuesto en la ley de 24 de no
viembre de 1931 (D. O. núm. 268), el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, se ha servido disponer
cme el citado Jefe cause baja en esta fecha en la situación
de actividad v alta en la de retirado, con el haber pasivo
Ti?. en su dia sea clasificado.
:1Tadrid, de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente dé la Asociación Benéfica para Huérfanos de
(_ienerales, Jefes y Oficiales e Intendente General de Ma
rina.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. José Mena y
Ruiz del Portal pase destinado a la Escuadra a las_órde
nes del Vicealmirante jefe de la misma.
7 de junio de .1932..•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gcna, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Oficial tercero, Auxiliar naval, don
José San Martín Freire desembarque del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano y pase a la Base naval princi
pal de Cartagena para el destino de Reconocimientos y
recepciones del Arsenal de la misma.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicalmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
Seriores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de. la República ha tenido
a bien disponer el siguiente cambio de destinos del per
sonal de Auxiliares de Artillería que a continuación 'se
expresa :
Oficial tercero D. Miguel Díaz Ruiz, desembarcará del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pasará a Fe
rrol para el destino de guardias de puertas y recepciones
del Arsenal:
Oficial tercero D. Dionisio Mouririo González, al ser
relevado por el Oficial anterior pasará a las Escuelas de
tiro naval "Janer".
Auxiliar segundo D. Julián Haro Medina, se dejan sin
efecto Ordenes ministeriales de 17 de marzo y 19 ,de abril
últimos (D. O. núms. 68 y 93) por lo qué a este Auxiliar
se refiere, y 'embarca en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Idem D. julio °campo Varela, cesa én el Parque del
Arsenal de Ferrol y embarca en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Idem D. Cipriano Alonso 17-,Tnández, relevar al an
terior en el destino que deja.
Madrid, 8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de PersOnal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del C•ontral
mirante segundo) Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por la Sección cht Material, ha tenido a bien nombrar Auxi
liares segundos (revistadores) del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de los Arsenales a D. Cristóbal
Asencio Carrasco, con destino al Ramo de Artillería, y a
D. Juan González Pallarés para la Comisión Inspectora,
ambos para dicho Arsenal, por haberse cumplimentado en
la propuesta elevada al efecto todo lo dispuesto sobre el
particular •yr haberse concedido lá autorización para cubrir
dichas plazas con fecha anterior al .1.° de diciembre último
en que por decreto se reorganizaba la Maestranza milita
rizada.
Madrid, 6 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azcwóla.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
==o= =I
SERVICIO MICNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
•
Orden de.San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer se publique en Marina la Orden siguiente, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 18 del mes úl
timo:
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Director de
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
v San Hermenegildo, en acordada de fecha cuatro del
'actual, dice a este 'Ministerio, lo Siguiente :—"El Subse
cretario del Ministerio de Marina, :en Once de -nffiiiembre
del 4.0 anterior,- remitió a este Consejo' doCiimentada
propuesta* Sobre pensión de -Maca -de la .Orden, del ..Co
ro'.)nel de .'Ingen‘ierds :de la Armada -don- Carlos 'Preysler
v 'Moreno.—Pasado 'el.'eXpedienté al General VOcal 'Po
nente 'en diez Y ()Cho del anterior, expuso lo -que sigue :
Que por el 'Ministerio de Marina' se Ten-lite. a este ConSéjo
Director la. presente propuesta para :la conCesión de pen
sión de Placa de .San Hermenegildo a favor del Coronel
de:Ingenieros de la: 'Armada don 'Carlos Prevsler •v Mo
reno, retirado. Con arreglo al Decreto de veintitrés de ju
nio de mil novecientos treinta y uno, concesión que va
le fué negada por este Consejo Director en acordada de
inovierribre último, y • se fundamenta, al remitir de 'nuevo
'la propuesta, -en que -él, real 'decreto de •veintiséis de oc
tubre r‘de mil novecientos •;veintitrés,..bs? de la legislación
:por la que .no •.se 'considera rválido !paro. la , Orden el
;que -.se !permanece 'en la-situación de supernumerario,
'ha-sido .derogadolpor Orden • del, Subsecretario del .Minis
¡t'erío de Marina .de cuatro • de rfebrero del •,año actual ; •mas
como es evidente que una Orden no tiene fuerza •de Ley,
y por otro lado, en el Ramo de Guerra se .sizue'conside
rnndo en vigor el referido Decreto del ario mil novecien
tos veintitrés, el Vocal ponente estima debe ,desestimarse
la petitin, ateniéndose ,rt lo acordado por este Consejo,
en la anterior ocasión citada, confirmando, además, este
criterio lo dispuesto por orden del señor Ministro de lu
Guerra de fecha veinte de enero del presente año en la qiie:
se desestima idéntica petición formulada por el Coronel
de Ingenieros de la Armada D. Manuel González de Ale
do y Castilla y la acordada del Consejo de quince de abril de
mil novecientos treinta y dos, en que se le negó, asimismo, ál
Teniente Coronel del mismo Cuerpo don Juan Antonio
Suanzes Fernández el ingreso en la Orden.—Conforme. el
Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el
honor de participarlo a V. E. para su superior resolución.
\T habiéndome conformado con la preinserta -acordada, he
tenido a bien resolver como en la misma se propone."
Madrid, 1.° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Jefe de los Servicios de Ingenieros y Contralmi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
-=o=— ........■■■■••••\
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: • Vista la instancia promovida por el Ce
pitán de Infantería de Marina l). Vicente Juan Gómez en
solicitud de qu<e se le conceda autorización para asistir al
Congreso Esperantista que se ha de celebrar en París en
los últimos días de julio y primeros de Agosto próximo,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado pbr la Dirección General de Navegación -e Infante
ría de Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 6 de junio de 1932.
El Subsecretario,
. Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Director General de Navegación, Pesca e In
dustrias 'Marítimas.
Señores...
F.xemo. Sr.:. Accediendo a lo propuesto por la Audito
rio General de este Ministerio, el ,Gobierno de la Repúbli
ca se .ha..servido disponer, que el Teniente. de Infantería
de Marina D. 'Fran'Cisco Mas Zandalina pase a desempe
ñar .c1 cometido de juez instructor en la Comandancia de
Marina de Palma de Mallorca.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V.. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 4 de junio de .1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Czirtagena., Intendent. General de Marina e hterventor
Central (Id
Señores...
o
Cuerpo ,de Infantería de -Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Propuesto por el tercer Negociaclo del
Estado Mayor de la Base naval principal de Cádiz el Ayu
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dant2 Auxiliar de primera clase de Infantería de Marina,
graduado de Alférez de Fragata, D. José Muñoz de Hom
bre para desempeñar el destino de Escribiente de la Sec
ción del Cuerpo en dicha Base, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido acceder a lo propuesto.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—
Madrid, 4 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola .
r. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
iz.
añores...
=G
SECCION DE JUSTICIA
Comisiones.
.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a b eri declarar indemnizable, por los días de su duración,
la comisión del servicio que ha de desempeñar en Ferrol
el Capitán Auditor D. César Moya, asistiendo en repre
sentación del Ministerio Fiscal a los Tribunales maríti
mos que en los días 3, 4 y 8 del presente junio han de
ver y fallar las causas números 151, de 1929, por naufra
gio ; 21, de 1931, por delito contra el derecho de gentes,
y 385. de 1921, por naufragio.
Madrid, 7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
Señores...
==0= _
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION. PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náuiica.
. Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Santa
Cruz de Tenerife la cátedra de. Cosmografía, Navegación,
Geografía, Meterenlogía y Oceanografía. el Gobierno de
la -República se ha servido disponer se convoque su pro
visión mediante concurso de traslado entre los Profesores
titulares de la misma enseñanza de las restantes Escuelas
Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con su
lec'ón a las normas y plazos determinados en el artículo 73
del Estatuto- de --Escuelas Náuticas.
Madrid, 4- de. junio de 1932.
GIRAT,.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las. Escuelas Náuticas.
Crt
la
_ivsi
res
cue
lino. Sr. : Vacante en la Escuela Náutica de Santa
17 de Tenerife la cátedra de Dibujo, el Gobierno de
República se ha servido disponer se convoque su pro
ón mediante concurso de traslado entre los Profeso
titulares de la misma enseñanza de las restantes Es
las Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con
o
•
sujeción a las normas y plazos determinados en el ar
tículo 73 dd Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 4 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.
Ilmo. Sr. : Vacante en la Escuela Náutica de Cádiz
la cátedra de Cosmografía y Navegación, el Gobierno de
la República se ha -servido disponer se convoque su pro
visión mediante concurso de traslado entre los Profesores
titulares de la misma enseñanza de las restantes Escuelas
Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con suje
ción a las normas y plazos determinados en el artículo 73
del Estatuto dé Escuelas Náuticas.
Madrid, 4 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. • Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.
Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Bilbao
la cátedra de Derecho .y Legislación, el Gobierno de la
República se ha servido disponer se convoque su provi
sión mediante concurso de traslado entre los Profesores
titulares de la misma enseñanza de las restantes Escuelas
Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con su
jeción a las normas y plazos determinados en el artícu
lo 73 del Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 4 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas v Directores de las Escuelas Náuticas.
o
Ilmo. Sr. : Vacante en la Escuela Náutica de Cádiz
la cátedra de Geometría y Trigonometría. el Gobierno
de la República se ha servido disponer se convoque su
provisión mediante concurso de traslado entre los Profe
sores de la misma enseñanza de las restantes Escuelas Náu
ticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con sujeción
a las normas y plazos deterrninados en el artículo 73 del
Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 4 de junio de 1932.
GIR_AT,.
Srs. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.
VIINI■1■1•••••10.M.•■•••••■■••••
Ilmo. Sr. : Vacante en la Escuela Náutica dé Santa
Crtiz de Tenerife la plaza. de Profesor auxiliar, el Go
bierno de la República se ha servido' disponer se 'convbque
su provisión mediante CóriCurso de traslado entre "Os Pro
fesores de las restantes 1scuela Náuticas que deseen des
.erri.p'efia'r aquélla, y ello. 'Con sujeción a las- norma's. y pla
zos determinados en el 'artículo 73 del EstatuM de Esettle
.
las Náuticas.
Madrid, 4 de júnio de 1932.
GIRAT..
Sres. Director General de Nay-eo-ació'n Pesca e Indus
trias Yfarítimas v Directores de las Escuelas Náuticas,
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Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lc.) propuesto por la Dirección General de Navegación,
•1,sca e Industrias Marítimas de -este ,Ministerio, se ha
suvido disponer que el cargo del semáforo de Cabo San
Antonio quede aumentado en los efectos siguientes: "Una
cafetera, una espumadera, una tenaza, una alcuza de hoja
de lata, seis vasos para agua, un almirez de Metal, con
mano, doc. platos hondos, seis tazas con platillos para
café, un azucarero, un tazón, treinta y seis metros de
estera de esparto labrado, un molinillo liara moler café,'
una sopera y un hacha con mango corto para la cocina,
cuyo immte es el de 165,35 pesetas.
'Madrid, 31 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la ,Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina y Or
denador de Pagos del Ministerio.
Señores... '
o
Juntas locales de Navegación.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Pedro Martorell Co
doilés, pidiendo sea revocada la disposición de la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, que anuló las elecCiows efectuadas para la constitu
ción de la junta Regional Balear, y encontrando justifi
cadas las razones que oblig-aron a diétar la referida dis
Tosici-Cil, este Ministerio ha tenido a hien, desestimar dicha
solicitud.
Madrd, 28 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General del Navegación, P:sca e Indus
trias Marítima y Comandante de Marina de Palma de
Mallorca.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NA.,._1(.;ACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARIT.L`.1AS
Anulación de nombramientos.
Estando debidamente justificada la pérdida del nombra
miento número 1.664, expedido a favor del segundo Ma
quinista naval D. Hilario Achurra Bengoechea, pertene
ciente a la inscripción marítima de Bilbao, he venido en
dispon2r que el mencionado documento quede nulo y sin
valor alguno y que por la Sección correspondiente de esta
Dirección general, se proceda a la expedición del oportuno
duplicado.
Lo que se publica para conocimiento de las Autoridades
cle Marina.
Madrid, I.° de junio de 1932.
El Director General,
José María Roldán.
■•■•■1C11•■•■■••■
• Justificada debidamente la pérdida del ngmbramtento
original de Patrón de calx)taje, númeit 531, expedido
Dor esta Dirección General, en 26 de febrero de 1930,
a favor de Julián Alvarez Pérez, he venidr,), en disponer
quede anulado el nombramiento de referencia 'y se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 3 de junio de 1932.
ElDirector General,
José María Roldán.
Sres. Directores locales de Naves.);atl.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARÍA
REÍ) ACION de los elcindientes ?1,,jrupm sin curso: con arreglo fr lo di,puesto en la Real orden de 9,5 de mayo de 19(74
D 0. núm. 59. página 558 , Por las causa.q que sé expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD QUE. LO FUNDAMENTO POR EL QUÉ QUEDA
CURSA sIN CURSO
D. Ramón Parea Mendizábal .. 'Sobre cruceros para la guerra'
Por>futura El interesado venir sin patentar y no haber si
do remitido por las Oficinas de Pa
tentes del Estado como de utilidad
para la Marina, según 10 dispues
to en la R. O. de 11 agosto do 1906.
Madrid' 2 de mayo de 1932.-- El Vice:tImirante Jefe del Estado. Mayor, F. Javier de Salas.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
,Relación de los expe(lio,uus dejados sin curso, con urreglo >a .1,)
a. . i(v..ttl, 269) /..)(». 1 t< cansas que se expresan:
s dispuesto en la heal orden de 25 de mayo do 190 4
EMPLEo Y N'OMBRE DEI, QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
Vicente González y Astorga.
marinero licenciado SolicitaUna plaza de cocinero
particular o mayordomo ....iInteresado.
AUTORIDAD QUÉ LO CURSA' FUNDAMENTO POR El.. QUE QUEDA
. SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 12 de mayo de 1392.—gl Contralmirante Jefe de la Sección, P. A., jenare Eduardo Verelía.
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SECCION DE PERSONAL
NEGo(taDo 2.°
Relación •1e los expedieutes quedados sin curs), consecuente a lo dispuesto en R
ro 59, pdo. 558). por las causas que se expresan.
-
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
.■■
_
O de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
OBJETO AUTORIDAD
DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
Antonio Acosta Martínez. sol
dado de Infantería de Marina Solicita ser baja como soldado
y alta como marinero Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Cádiz..
.~11••••
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto .por Or
den Ministerial de 13 de mayo ac
tual (D'Amo OFICIAL número 117)..
Madrid, 26 de mayo de 193 . —El Contralmirante Jefe de la Sección. P. A. Jenaro Eduardo Verdía.
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO 1.°
Relación de log expe tientes quedadas sin curso, cons-cue 'te a lo dispuesto en
(B. O. núm. 59, página 553), por /as causas que se expresan.
Real orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Rogelio Juncal Lorenzo, ear-I
pintero eventual de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE
LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
la Base Naval de Ferro.. 'Ocupar plaza en el Cuerpo de
I Auxiliares de los Servicios
Técnicos de Arsenales Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Ferro1.1 Por haberse desestimado instancia
análoga al también carpintero de
dicha Ayudantía Mayor Marcelino
López Campos en el D. O. núm. 293
del año 1931.
Madrid, 16 de mayo de 1932.— El Jefe del Negociado, Adolfo Lería.
CONCURSO
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Sc abre un concurso para proveer una plaza de Ins
pector-instructor en el Colegio de Nuestra Señora del Car
men, sito en Ciudad Lineal (Madrid).
En la Dirección de dicho Colegio se presentarán en el
plazo de diez (lías, a partir de la fecha de la publicación
de este aviso en el DIARIO OFICIAL.
Los solicitantes, que no podrán tener cumplidos los cua
renta años de edad, se dirigirán al señor Director del Co
legio. debiendo acompañar sus solicitudes (le cuantos títu
los, informes. certificados, hojas de servicios y anteceden
tes morales que puedan servir como notas de méritos para
los solicitantes.
El elegido sufrirá un reconocimiento facultativo, del
cual dependerá su ingreso provisional, que no será defini
tivo hasta dos meses de ejercer el cargo, si a juicio de la
Junta Facultativa (lel Colegio ha demostrado aptitudes para
el mismo, y sin derecho a más indemnización que el suel
do correspondiente al tiempo que haya permanecido en él.
Al Inspector se le facilitará alimentación, habitación y
mobiliario, ropa de cama y lavado de la personal y sueldo
anual de 2.340 pesetas (dos mil trescientas cuarenta pese
tas), percibidas en dozavas partes.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspector-ins
tructor están en la Dirección del Colegio a disposición de
los peticionarios para su examen...
'Madrid, 6 de junio de 1932.—El Contralmirante jefe
de, la Sección de Personal, Manuel Fernández Piña.
EDICTOS
D1-,1) Fe1-nan(19 Estra(Ia Tornv), Oficial segundo al servi
cio de la Marina civil, Juez instructor del expediente
que e instruye por pérdida del nombramiento
trón de pesca del inscripto (1.2.. este trozo, folio 82 de
1908, Juan Bautista Ferrer Gurrea.
Hago constar: Que ha.biéndose az-Teditado el extravío
del nombramiento de patrón de pesca del inscripto de
este trozo Juan Bautista Ferrer Garrea, por • decreto
del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base .naval
principal, de fecha 11 del presente mes, se declara nulo
y sin valor el referido documente, incurriendJ 'en 'res
ponsabilidad la persona que lo posea y no'haga entrega
del mismo a alguna autoridad para su entrega en esta
Comandancia.
Valencia, 16 de mayo de. 1932- -El Juez ,instructor,
rentando Estrada.
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Don Emilio Cadarso y 17ernández de Cañete, Capitán de
Corbeta de la Armada, juez instructor del expediente
de pérdida de la libreta de naveg-aci¿n del inscripto del
Trozo de Melilla Angel Laguna Martínez,
1-1:ago saber: Oue habiéndosele 'extraviado la libreta de
navegación al inscripto del Trozo de Melilla Angel Laguna
2\lartínez, declaro nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
I() posea v n() haga entrega del citado documento a las
.\utoridades respectivas.
Dado en Melilla a los diez y ocho días del mes de mayo
de mil novecientos treinta y dos.—E1 Capitán de Corbe
ta. Juez instructor, Emilio Cadarso.
o
Don Gahriel Estrella Padilla, Alférez de Fragata de la
escala de reserva auxiliar del Cuerpo General de la Ar
mada, Ayudante de Marina del Distrito de Motril y
Juez instructor del expediente de hallazgo de los efec
tos siguientes:
Un rollo de cable de acero de 38 metros de longitud por
•19 milímetros de diámetro extraído del mar por una já
bega del paisano Miguel García Vílchez en la rada de
Salobreña y en el sitio denominado las Barcazas.
Por el presente cito y emplazo a los que se crean due
ños del mismo, para que en el plazo de un mes, contado
a partir de esta fecha, se, presenten en este Juzgado (sito
en la Ayudantía de Marina), bien por sí o bien apode
radamente, para justificar su propiedad, pues de no ha
cerlo se le pasarán los perjuicios a que haya lugar.
Dado en Motril a los diez y ocho días del mes de mayo
de mil novecientos treinta y dos.—El juez instructor, Ga
briel Estrella.
Don José Maffei Garballo, Oficial segundo de la reserva
naval, escala .de Capitan2s, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y juez instructor de un expediente
instruido para acreditar el extravío de la libreta de na
vegación y pase a la reserva del inscripto de este Trozo,
folio 164/916, Román Figfueiras Otero,
Por el presente se hace saber: Que habiéndose justi
ficado el extravío de referencia, el Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, en de
creto auditoriado de 9 de abril de 1932, se ha dignado
dejarlos nulos y sin valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de los mismos.
Villagarcía, 19 de mayo de 1932.—El juez instructor,
José Ma ffei.
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El Ayudante militar de Marina de Noy-a,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, de 12
del actual, se ha declarado nula v sin ningún valor la li
breta de inscripción marítima expedida por esta Ayudan
tía en 7 de abril de 1927 v cartilla naval en el mes de
diciembre de T929 al inscripto de este Trozo, número T03,
del reemplazo de 1930, José Fidela Fernández.
Noya, 19 de mayo' de T932. El jt,ez instructor, José
Rufo Peña.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumpl imiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE 14:11 títuios En metálico
Existencia auterior. 9 L00.0007(10
Cuotas de socios cJhradas en Te
sorería.. ................
Idem íd. en la Tesorería de la Ba
se Naval Principal de Cádiz
Abonado por el socio don Baldo
mero Matizan( ro a cuenta de su
cuota de entrada 100,00
Importe del cupón de 15 de mayo
actual de los títulos de la Deu
da Amortizable 5 por 100.. 6.345,00
Diferencia del primer trimestre
del año actual de la subvención
del Estado por haber sido au
mentada a 100 000 pesetas 6.168,15
Idem id. del segundo t írnestre
por id 6.168,15
Cuotas de socios cobradas encar
peta de marzo último 6.1,91,00
Cobrado por fondos económicos
y de material en carpeta de
marzo 1 4 489,75
Entregado por el socio D. Ma
nuel Gesieira a cuenta de su
cuota de entrada 10,00
18.459,39
93,00
311,00
Totales 2.000.000,00 49.315,44
11AlIER
Pago de las matrículas para el
próximo curso a un huérfano
corno premio por su amor al es
tudio
Importa nóminas de huérfanos
pagadas en el mes actual..
Importe de la mitad de los dos
tercios de las cuotas de entrada
satisfecho en concepto de anti
cipo reintegrable a la Asocia
ción benéfica para hu(nrfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de
la Armada
En titulo.
Importe de la suscripción por un
ano al Escalafoncillo de los
Cuerpo Auxiliares y Subalter
nos de la Armada
Gastos de correo, impresos, ma
terial de escritorio, etc.
Existencia en 31 de mayo de 1932. 2.000.000,00
Totales 2.000.000,00
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100
En títulos de laDeuda Amortizable al 6 por
100
Total
En metálico en la c/o del Banco de España.
Idem en caja en poder del Sr. Tesorero...
Total ...
Movimiento de socios
Existencia anterior
Altas
Bajas
• •
Existencia en 31 de abril de 1932......
Huérfanos conpensión....... • •
Madrid, 31 de mayo de 1932.
Fi Tesorero
Pedro García de Ledniz.
•
El Presidente
Jeliaro Eduardo Verdín.
•
En mútdilico.
182,65
15 .256,69
48G,65
7,00
258,80
33.123,74
49.315,44
1.365.500,00
634.500,00
2.000.000,0(1
24.779,68
8.344,06
33.123,74
2.536
65
2
2.599
327
El Secretario.
Pedro Lapique.
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11111011 ESPAHOLA BE EXPLOSIVOS S. Ag
111•000111111111101110111
1-Vilvoras negram.—Pólvorns sin humo, de Nitrocelnloss y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanflina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
- plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
IDASOLINA.IBENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 21110 ORAMOS
POR CASALLO-HORA
timos electrogenos ELECTRO1
PARA ALUMBRADO DE FINCA* CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEOR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTOSO&
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE NEM
Y EJERCITO ESPAIOL
LA» be•ratortc) VECLA_INC):
vetas" 467.-Te1éf.336 S. M. BARCELONA
4i1M■
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estarn.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MA01:10
INSIGNIAS
botones
galones
escudos boro
dados
GALLAIDETES
de fieltro.
conmofivos
alegóricos
delbarco. I
Escalaioncilios 11 los Cuellos Patentados y Anillas fe la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la limada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la curespondencia debe dirigirse al AdminIstralor de los Esca afanen: de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares re la A mula. Mlnisierlo de mamila. mora
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.mSevilla
Servicios reglares de cabotaje entre Bilbao, Marcella, y pelos intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos Catp) San Agus
tín», «Cabo Santo 'Tomé», (Cabo San Antonio>, «Cabo Palos>
y «Cabo Quilates>.
ACOMODACMNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Roques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFGURIDAD-RAPIl EZ-FTONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
111111L1P" inas de la Ileteion-Sevilla Agenciaen todo>:puertos
